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Programmée d’analyses (2016)
Pierre-Marie Guihard et Guillaume Blanchet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Craham
1 La campagne d’étude numismatique menée en 2016 a permis de traiter un quart des
monnaies  du  trésor  découvert  à  Saint-Germain-de-Varreville,  soit  3 501 monnaies
inventoriées  et  cataloguées  dans  la  base  de  données  « Nummus »  du  Craham.  La
formation tardive du dépôt a été confirmée : elle s’est effectuée sur une courte période
s’étendant probablement de la dernière réduction pondérale du nummus (336) au début
des années 340. Toutefois, le profil plus marqué du trésor en faveur des émissions les
plus récentes (335-341 et 341-348) le différencie de celui de La Chapelle-lès-Luxeuil dont
le terminus a été fixé par D. Gricourt entre 336 et 341-342. Quoi qu’il en soit, la structure
du trésor s’avère dès à présent des plus précieuses dans la mesure où ce dépôt donne
une image des composantes du circuit  monétaire courant de la Gaule de l’Ouest au
cours des années 330-340.
2 Au  cours  de  cette  opération  nous  avons  également  examiné  le  rôle  joué  par  les
différents ateliers représentés dans la trouvaille. Les ateliers de Trèves, Lyon et Arles
totalisent 2 431 monnaies, soit un taux écrasant de 79,83 %. Les productions de l’atelier
mosellan dominent largement puisqu’un bronze sur deux en provient parmi les 3 046
monnaies officielles à ce jour étudiées : 1 581 forment la proportion de 51,95 %. Celles
de Lyon et d’Arles sont représentées respectivement par 517 et 333 bronzes, soit les
taux de 16,96 % et 10,92 %. Les pourcentages obtenus pour les trois ateliers des Gaules
(Trèves, Lyon et Arles) sont parfaitement identiques à ceux obtenus pour les monnaies
du trésor de La Chapelle-lès-Luxeuil. L’influence que peut exercer chacun des douze
autres ateliers figurant dans la trouvaille apparaît dès lors négligeable, lorsqu’elle n’est
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pas  insignifiante.  La  prépondérance  de  l’atelier  de  Trèves  est  une  constante  dans
l’approvisionnement monétaire des provinces du nord-ouest  après 330.  Le trésor de
Saint-Germain-de-Varreville suit en cela une tendance déjà observée. Nous remarquons
également que, en moyenne, les bronzes d’ateliers italiens, danubiens, balkaniques et
orientaux  n’ont  pas  été  délibérément  répartis  par  l’administration  du  comte  des
Largesses sacrées entre les thesauri de Gaule et de Bretagne, mais arrivèrent, semble-t-
il,  par  « à-coups »  – si  l’on  ventile  par  atelier  et  par  période –  dans  la  circulation
monétaire du nord-occidentale. Ce constat nous amènerait à nuancer un principe, celui
qui voudrait  que l’apport d’une Moneta donnée soit  subordonné à la distance qui le
sépare  du  lieu  de  la  trouvaille.  Le  trésor  de  Saint-Germain-de-Varreville  et  sa
comparaison  avec  d’autres  ensembles  nous  permettraient  d’entrevoir  d’autres
alternatives  mettant  en  jeu  une  production  de  numéraire  partagée  entre  plusieurs
thesauri et dont l’alimentation en numéraire de bronze devait être complétée à l’aide de
monetae publicae plus éloignées (transfert d’un surplus de numéraire de bronze vers des
thesauri demandeurs plus distants).
 
Fig. 1 – Fouille du dépôt monétaire en laboratoire
Cliché : P.-M. Guihard (Craham).
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